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ITHACA COLLEGE WINTER CHORAL CONCERT 
ITHACA COLLEGE MADRIGALS 
Lawrence Doebler, conductor 
Deck the hall 
The twelve days of Christmas 
A maiden most gentle 
Welsh-arranged by David Willcocks 
English-arranged by John Rutter 
French-arranged by Andrew Carter 
John Rutter Jesus child 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Galvan, conductor 
Ave Maria 
Candlelight carol 
Elizabeth Johnson, accompanist 
Tomorrow shall be my dancing day 
Johannes Brahms 
John Rutter 
arranged by John Rutter 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Lawrence Doebler, conductor 
Lit'l Boy Chile arranged by William Dawson 
Candice Ruffalo, graduate conductor 
Magnificat and Nunc Dimittis 
Timothy Tuller, organist 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Vincent Persichetti 
0 magnum mysterium Tomas Luis de Victori 
Laudibus in sanctis 
Alleluia 




ITHACA COLLEGE CHORAL UNION 
Lawrence Doebler, conductor 
Ev'ry time I feel the spirit 
A Christmas Collage 
arranged by William Dawson 
arranged by Ralph Hunter 
Janet Galvan, Jo Ann Elliott, and Candice Ruffalo, conductors 
Silent Nightt Franz Gruber 
0 magnum mysterium 
0 great mystery and wondrous sacrament, that animals might see the birth of the 
Lord as He lay in the manger. 0, blessed Virgin, who was worthy of bearing 
our Lord Jesus Christ, Alleluia. 
Laudibus in sanctis 
Sing praises to the Lord on high in His sanctuary: 
Let the firmament glorify the mighty works of the Lord. 
Sing the glorious deeds of the Lord and the mysteries of His power; 
sound forth the power of His hand. 
Let the martial trumpet praise His marvelous name: 
Let the poet's lyre honor the Lord. 
Let the resounding drums echo in praise of God on high: 
Let the high organ sound forth in praise of the blessed Lord. 
Let the clear psaltery sing to Him with quivering strings, and the joyful dancer 
praise Him with nimble foot. 
Let the brilliant cymbal sound forth Divine praise; 
The sweet sounding cymbal be filled with the praises of the Lord. 
Let everything in the world which is filled with breath sing Hallelluia to the 
Lord forever. 
t soloist 
~ This concert is being taped for a Christmas Eve broadcast on Binghamton public 
television station WSKG. The performance can be seen and heard on WSKG-TV from 
9:00 to 10:00 p.m. on Tuesday, December 24. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, December 8, 1996 
3:00 p.m. 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
Soprano I Tenor I 
Dana Gorzelany Kip Bonsignore 
Rebecca Schaberg Robert Shutter 
Soprano II Tenor II 
Siobhan Fleming Donald Brown 
Abigail Southard William DeMetsenaere 
Alto I Bass 
Bonnie Brown Matthew Hoch 
Nicole Hambleton William Murray 
Alto II Bass II 
Jennifer Caruana Benjamin Berry 




ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Galvan, conductor 
Elizabeth Johnson, accompanist 
Soprano I Soprano II-Alto I 
Erica Grieshaber Melanie Eck 
Jaime Reynolds Adriana Lomysh 
Carolyn Rolfe Kathleen O'Connor 
Amy Welsh Lauren Pokroy 
Rachel Whitcomb Caroline Vickers 
Alto I 
Soprano 1-11 Stacey Atwell-Keister 
Colleen Anna Kristin Bacchiocchi 
Sarah Bartolome Rebecca Holcombe 
Carrianne Bernatis Bridgit Jacobsen 
Meaghan Boeing Jessica Lavway 
Jessica Curtis Shannon Pennell 
Alyson Cury Maria Portello-Swagel 
Amanda Day Julie Rogalskaia 
Meredith Ellis 
Kristen Gustafson Alto II 
Shannon Marie Ker Schuyler Aldrich 
Adrienne Lovell Laurie Alaimo 
Carrie Ma.:Donald Emily Berg 
Kristin Otin Deborah Bianchi 
Jennifer S. Piazza Jennifer Pertgen 
Christine Pratt Emily Weiland 
Elizabeth Shpiner 
Andrea Stith Alto II 
Rachel Allen 
Soprano II Rose Champion 
Judy A. Jerulli Heather Howell 
Rebecca Masters Julie Rahrig 
Gretchen Prenata Amy Sanchez 
Brittany Sawden Amanda Tafel 
Margaret Schniepp Heather Tryon 




ITHACA COLLEGE CHORUS 
Lawrence Doebler, conductor 
Jo Ann Elliott and Candice Ruffalo, graduate assistants 
Soprano I Alto I 
Maria Biffer Serena Cameron 
Heather Boughton Emily De Wan 
Jessica Cohen AmyDym 
Lauren Calista Martha Everett 
Leah Carroll Becky Gay 
Elizabeth Getlik: Rebecca Greene* 
Lisa Horton Christine Kaufmann 
Elizabeth Karam Lena Kochman 
Janice Lee Emily Kluga 
Michelle Lorenz AnnesKoo 
Bonnie MacPherson* Angela Kneale 
Andrea Militello Dana Paolone 
Rachael Peterson Nina Sutcliffe 
Beth Scalonge Tiffany Twitchell 
Kelly Ward 
Soprano II Katherine Wolff 
Sonja Bode 
Marcie Boyd Alto II 
Andrea Burke Bonnie Berry 
Jennifer Close Karen Brown 
Shawna Cutting Eleancxa Burdge* 
TeresaD'Amico Christina Carnevale 
Aimee Davis Erin Casey 
Wendy Hales Cara Chaapel 
Amy Hayner Carrie Cimildoro 
Michelle Jones* Lorraine Davis 
Johanna Kiley Melissa Ferguson 
Meggan Mastin Jill Fried 
Tracey Matthews Peggy Ho 
Anne McKay Amanda Hoage 
Jennifer Phelps Jeanette Kolb 
Molly Punzal Sarah Kuyt 
Mindy Ruch Lisa Miller 
Melanie Strickland Monica Parker 
Janeen Streeter Anna Pruett 
Christine Sweitzer Tiffany Rahrig 
Jaime Schlosser Kristal Reithoffer 
Dawn Woollacott Kerri Stabler 
Julie Vivenzio Joleen Walas 
Natasha Zajac Elaine Williams 
/' 
Tenor I Bass I 
Ryan Ainsworth Tony Alvaro* 
Robert Bruns* Brian Armstrong 
Lucas Christansen Adam Baritot 
Alexander Dippold Kevin Chester 
Daniel Dominguez Ryan Cloud 
Matthew Oram Eric Davidson 
William De Metsenaere Sergio Espinosa 
Gibb Schreffler J. T. Gaebe 
Blake Siskavich Matthew Green 
Joseph Stillitano Ross Mizrahi 
Brian Thomas Russell Posegate 
Cory Walker Michael Sulzman 
Christopher Watson Daniel A. P. Taylor 
Daniel Wheeler James Wheal 
Tenor II Bass II 
Thomas Austin Andrew Adamski 
Brian Aumueller Hugh Ash 
c\ David Blazier Kris Bohling Anthony Femino Matthew Borek 
Justin Gamble Brian Gocxlman \ 
Kirk Goodman Joshua Hall* 
Samuel Guberman Benjamin Hartman 
Seth Kellam Brum Hibbard 
Michael McClellan Anthony Iaffaldano 
Kory McMahon Zochary Levi 
Alex Meixner Kevin Matias 
J. Michael Maury Andrew Scheef 
Michael Murphy Joseph Simiele 
Mathew Pelliccia Dave Szebeda 
Carlos Rendon David Trachtenberg 
Jeffrey Saunders Frank Vasile 
Avery Schade Robert Winans 
Daniel Tracy Joseph Zarr 
Timothy Tuller 
Philip Voigt* 
~ *attendance persons 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Jo Ann Elliott and Candice Ruffalo, graduate assistants 
Soprano I Tenor I 
Carla Cosentine Brian Bohrer 
Dana Gonelany Kip Bonsignore 
Sarah Knauf Dominick Rodriguez 
Tracy O'Sullivan Robert Shutter 
Samantha Pasqualet Jeffrey Smith 
Rebecca Schaberg Steve Wilson 
Valerie Yacono 
Tenor II 
Soprano II Harvey Boyer 
Amy Carpenter Donald Brown 
Katy Crutchfield Matthew King 
Rebecka Enoch Timothy Reno 
Beth Faust Ronald K. Smith, II 
Siobhan Fleming 
Cynthia Gerdes Bass I 
Shannon McElroy Benjamin Cohn 
Megan Monaghan Matthew Hoch 
Abigail Southard ToddKipnis 
Jason Lautzenheiser 
Alto I Eric Lawrence 
Bonnie Brown William Murray 
Nicole Hambleton 
Julie Jacobs Bass II 
Stacie Pirozzi Benjamin Berry 
Christina Pizzo Jason Cork 
Candice Ruffalo Kevin Doherty 
Lucia Sanchez Anthony Joachim 
Nathan Parker 
Alto II Antonio Serrano 
Keri Behan Sean Thomas 
Jennifer Caruana 
Jo Ann Elliott 
Susan McDermott 
Rebecca Palsco 
Dawn Pierce 
t soloist 
J 
"fl 
